




































































上，オランダには約 2,500 人が在住する［Man 
2011: 2］。文氏一族の９割以上の郷村である
香港新界の新田村については，人類学者 J. ワ

























































































































































1946 年から 1952 年までは 0～3 件，1953
年から 1956 年には 10～21 件，1957 年か
ら 1970 年には 42～85 件である［ワトソン 





らし，約 600 人はイギリス，350 人はオラン
ダ，50 人が西ドイツとベルギーにいた［ワト





































1970 年代に繁栄を極め，1946 年から 1950
年には 65軒しかなかった中華料理店は全国に
































年 人 年 人
1950 1 1963 3
1951 0 1964 7
1952 1 1965 8
1953 1 1966 6
1954 1 1967 12
1955 1 1968 8
1956 4 1969 6
1957 2 1970 3
1958 5 1971 8
1959 5 1972 5
1960 4 1973 5
1961 3 1974 1
1962 11 1974 5
合計：116人







































































であったが，2014 年には 2,040 人になった。
現在ではオランダの文氏一族の多くが加入して












































































いる。（2014 年 7月 8日　筆者撮影）
３． ２人のリーダーのライフヒストリー
ここでは資金調達に奔走した初代会長A氏
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